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Joanne Burgess, UQAM, sera chercheure associée au Musée
McCord d’histoire canadienne pendant l’année 2001-2002. Elle
a aussi été nommée la responsable du comité des publications
de la Canada’s National History Society.
Dominique Clément, a doctoral candidate at Memorial
University of Newfoundland, received the 2002 Association of
Rhodes Scholars [Australia] travel grant for six months research
in the Work and Organizational Studies Department at the
University of Sydney. The award is based on a competition by
applications from twelve countries in all fields, and will be
used to study the post-World War Two Australian civil liberties
movement. He was also awarded one of two Association for
Canadian Studies’ 2002 travel grants, to be used for research
on the British Columbia Civil Liberties Association.
Yolande Cohen, UQAM, a été nommée directrice d’études
invitée à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. 
En novembre, elle prononça une série de conférences en 
histoire des professions et histoire de la santé dans le cadre
de différents séminaires de l’École. Elle a également été nommée
Visiting Fellow au département d’histoire de l’université
Princeton où elle travaillera sur ses projets de recherche sur
les femmes et la démocratie, à l’hiver 2002.
Ollivier Hubert, professeur à l’Université de Montréal, 
a reçu le prix Lionel-Groulx — Fondation Yves-Saint-Germain
(meilleur ouvrage portant sur un aspect de l’histoire de
l’Amérique française et s’imposant par son caractère 
scientifique) décerné par l’Institut d’histoire de l’Amérique
française pour son livre : Sur la terre comme au Ciel. La 
gestion des rites par l’Église catholique du Québec (fin 
XVIIe-mi XIXe siècle), Sainte-Foy, Les Presses de l’Université
Laval, 2000.
José E. Igartua, UQAM, est membre du groupe de 
travail conjoint des Archives nationales du Canada et de 
la Bibliothèque nationale du Canada sur la conservation 
des données informatiques de recherche au Canada.
Marcel Martel, Université York, sera professeur invité au 
John F. Kennedy Institute for North American Studies à la
Freie Universität Berlin, de mai à juillet 2002. Il donnera 
des cours en histoire canadienne, dont son séminaire sur la
contre-culture et les années 1960 au Canada.
Amanda Spencer, Brock University and Toronto doctoral 
candidate, received the 2000-2001 Teaching Assistant Award
for the Division of Humanities at the University of Toronto at
Scarborough.
Jason Tohill, doctoral candidate at York University, received a
Fulbright Scholarship to study at Harvard University.
Ian Wilson, National Archivist, received an honorary
Doctorate of Letters (Dlitt) from York University in November
2001. This honorary degree recognizes Mr. Wilson’s enormous
contribution to Canada through his work in the archival 
community, both at home and abroad.
Ian Wilson, Archiviste national, a reçu un doctorat honorifique
de l’Université York en novembre 2001. M. Wilson a obtenu
ce doctorat honorifique en reconnaissance de son énorme
contribution, tant au pays qu’à l’étranger, dans le domaine
archivistique.
